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' Actuacions del metge manresa 
Pere Pallas i Valls 
l Armand Rotllan 
Dades biografiques 
Ncix :i M;inrcia el 24 d'ahril del 
IXXO. E l  seii p;ire. Alqj;indro P;ilI:i\ 
Pc,jo;iii. foii un farin:ic?iitic rnnnrcsi. 
Aqucs~ tenia I;i í:iriii5cia 211 crirrer Vil;i- 
novii. priiícssi<i q ~ i c  t;iiiih6 comp;irti;i 
i i i i ih el seii ;i\,i. qiie tiiiiihl: es dei:i Pere 
P:ill:is i exercí (Ic í:irni:tci.iitic ;i S;int 
I'cre dc Salliivincr:~ (Anoia). Era hcs- 
1161 dc Mngí PiiIIas (LJicciorr<rri 
Ilir<pri,lr'<. 1/<, M P ~ , ~ ( , . c  C I I~ I I I I I I IS ) .  
El gerrn:~ del inctfc Pall:is. Jorep 
Pnll:ii i V;iIIs. er;i prociir;id«r. E l  20 
<I':igo~t del 1897 oht6 cl títol clc k i t x i -  
Ilcr :i I'lnstitiit <le M;inrcs;i. 
f l l  ,jiiliol de 1903 rihtc: el títol de I l i-  
cciici:iturn. Foii pmfessor niixili;ir ilc 
T?ciiic;i AnatOinica. V:i piihlicar inolts 
:irticlci rcferits li In salut púhlicn i a la 
hi:iciie de la ciiit;it. Pcr iiquest motiu 
s'eneiiiisti en m63 d'iina nciisi6 ;iinh el 
con\ist«ri miinicipal. 
V:I ser riLitor de: 
- Corrro Irii.iirir~s 1 I'or yirr;. 
- ii>l>o,yr-(!F/r M<:<li<.<r <le Mrrrrr.<).vo 
lR;irccloiia, I9Ohl. oinh un proles 
d'Antoiii Riera i Villaret. 
- El <irtir>r 1~1 ci<,ri<.i<i <lp 1o.s r.<'lirl<u 
1 novcl.l;il. 
- f i r~kur ic~r l~ i~ l  1/c2 los C<iNoi.~,ros. 
- Elririt,rrtr~s (le T<'<.irir,o Air<rtririric<r. 
- Nrr<.iv> i r i< ; ío~ l~~  nr<'liic,i /><1r<1 PI <li<r,y- 
iifi.vti[.o <II, Irrs <~rilierrtr<~<l<i~l<.~. 
€ 1  inPlg' Palla? ,l ,TVE 1 l r 5  sr i is  conipanys de prolessi6 
A l  cenlre de a f i la siipeiio! el metge Pallas. 
Perc P;iII:is puhlicii nI Birrrio III, 1r1.v 
A).i.v<>~ iins iinponnnts nnicles crítics 
<Ic saliit púhlic;~. dirigits contrü el con- 
sistori niiinicipal, per6 qiic ciirios;i- 
ment no tencii cap inenii de r6plic;i pcr 
par1 (Ic les siitoritlits lociils del 
inoinent. Aixi) signific:~. al iiicu ciitcn- 
dre. que Pere k l l l i s  era i in Iioiiic 
coneixedor de I:i salut púhlic:~ iiianrc- 
sana i, en definitiva, que t n t s  cls ;irgu- 
ments que exposriv;i eren irrehitihles. 
Aquests signic:itiiis anicles sot;i el títol 
geiicral "A(po Hi,yi~rre" els vil clcdi- 
c;int :iIs (lifi-reiits ;ispcctcs de la s:iliit 
comuiiitiiri;~ iii;inres;in;i. 
A ix í  en el primer iinicle. "/.u Ii(yi<,- 
rro" comenqa clicnt c~iic "liorril>r<, lri,yir,- 
riisro. /i~rrrhr<, irrol>to /7(1r0 10 <.i~ti<.i<r". 
Eii el niateix ;irticle k i l l l i s  vol por- 
tar ;il lector la iinport;incin qiie 16 Iii 
hifienc en qii;ilscvol esdcvcniinent de 
la vida qiioticliana i rccordii la vcll:i 
sent?ricin roiiianii qiic In primera llei 6s 
1:) ~ i l l l t .  
p. 11: . . 
.i .is piopose la crcnci6 de c;irtilles 
hisii-ni<liies ;I I'cscol:~ i de c:inillcs 
doniiciliaries, i afirma que s'hauria de 
potenciar la higiene als Instituts. (Dia- 
rio de los Avisos. núm. 2.555, 20-7- 
1904). 
Entre altres articles Pallas esmenta 
els greus deficits de clavegueram a la 
ciutat. Segons Pallas, les clavegueres 
de la ciutat de Manresa són molt defi- 
cients a causa de les petites dimensions. 
Ataca també la incultura de la 
població, ja que malgrat que I'autoritat 
prohibeix els abocaments de substan- 
cies fecals als carrers, aquest costum 
no estava eradicat i és causa, a més a 
més, de les molesties perla forta pudor 
del perill d'epideinies. A rnés a més, 
esrnenta el problema de les escombra- 
ries a la vorera del Cardoner, i denun- 
cia que aquest costum pot ésser molt 
perillós per als habitants de la part bai- 
xa, on poden aparkixer malalts que 
presetitin paludisme, tifoidea i altres 
. . 
varietats d'infeccions intestinals tan 
freqüents i tan erhniament classifica- 
des, ja que es confonen amb la coliba- 
cilosis i infeccions eberthianes: "y que 
curamos sin conocei: aunque no len- 
gan toda nuestra ingenui(ialud de confe- 
sarlo" (DA, núm. 2.555, 20-7-1904). 
També al mateix article denuncia 
altres defectes. Entre els més impor-. 
tants cal destacar les filtracions, ;a que 
la incomunicació i aillament amb el 
sol no és total, i aixo dóna lloc a contí- 
nues i perilloses filtracions perque la 
superficialitat del clavegucram és la 
causa que no deseinboquin en ella les 
aigües del sots-terra. Respecte al cla- 
vegueram, Pallas es queixa que les for- 
mes dc clavcgueres són quadrangulars: 
"si la ciencia aconseja las formas cir- 
cular y ovoidea (esta última, con el eje 
mayor colocado verticulmenle), aquí 
tenemos la cuadrangular y como con- 
secuencia, un lavaje incompleto, por 
faltar presión por el líquido y éste no 
salvar los ángulos de la cloaca" (DA, 
núm. 2.555.20-7-1904). 
En el mateix article Pallas fa un 
ititeressant calcul, tenint cn compte els 
diposits nous de I'aigua, respecte a les 
necessitats hídriques dels habitants de 
la ciutat: 79 litres diaris d'aigua per 
habitant, comptant la beguda, banys 
(esmenta un curiós interrogant) i per 
altres finalitats. 
Els altres articles de "Algo de 
Higiene" són els següents: "Medios 
químicos para desinfectar las clou- 
cas" (DA, núm. 2.559, 26-7-1904). 
"Algunos detalles que no pueden olvi- 
darse para la construcción de las clo- 
acas. Manera de aprovechar las sus- 
tancias excrementicius" (DA, núm. 
2.559, 26-7-1904). 
En aquests dos articles, Pallhs 
intenta resumir dient que les clavegue- 
res estan mal construldes en forma i 
profunditat i esian mal inclinades. S'a- 
profiten els viaductes constrults per la 
skquia i certes barriades com Santa 
Clara. Sant Llorenc del Brindis i Sant 
Benet no teuen canalització en els 
sots-terra, fiitrant-se les aigües i for- 
mant-se pous negres que són focus 
d'infecció. 
Pallas recomana uetejar les clave- 
gueres de forma mecanica i no de for- 
ma química. Aquesta neteja creu que 
s'hauria de ier dues vegades al dia, ja 
que fins a les 12 hores no es descom- 
pon la materia fecal (DA, núm. 2.559, 
26-7-1904). Dels mitjans quírnics per 
a la desinfecció, Pallas comenta que el 
clor i el clorur de cal obra només 
actuen sobre la inatkria orginica, pero 
no sobre la inorganica i tampoc no 
actuen sobre els microbis; que I'acid 
sulfúric i sals són molt costoses; que 
l'hcid fenic noté el poder que se li atri- 
bueix i que el sublitnad de Hg (Biclo- 
rur de Hg) té propietats toxiques. 
Pallas acaba dient que les latrines 
cornunitiries amb clavegueres dels 
residus industrials formen pous negres 
i focus d'infecció que donen les fre- 
qüents emanacions de males olors als 
carrers de Manresa. 
Altres articles de Pallis referits a la 
Higiene, els puntt~alitza sobre la via 
pública. 
Pera Pallhs, la ciutat de Manresa és 
sentenciada d'aquesta manera: "Urbe 
vieja, Urbe mala". Els edificis tenen 
dolents materials de construcció i no 
es té en compte la tlum ni la circulació 
de l'aire als carrers. Hi ha poc espai als 
carrers i estan mal alineats. Destaca 
com a perillosos les cases de Petxolí, 
conegut com carrer de Ponent, I'actual 
caserna de la Guardia Civil, el carrer 
de Magnet, Santa Llúcia i d'altres. 
Entre els perills més evidents destaca 
la nefasta diposició de les latrines, la 
crianca d'animals i el seu comú viure i 
les escombraries als carrers. Calcada 
mitjaiia dels edificis és de 12 metres. 
Respecte a les fonts púbiiques afir- 
ma que "apenas manan agua con gru- 
ve perjuicio de los vecinos ". Les fonts 
del carrer de Baix de Puigterrh i altres 
de la barriada van quedar seques, des 
que es va iustal.lar una nova ca-nyeria 
a la carretera de Vic (DA, núm. 2.570, 
8-8-1904). 
Pallis esmenta en els seus articles 
higiknics el perill de les bogaderes: "si 
se dispone de gran cuntidad de agua 
en la mis~nu casa puede la~iarse la 
ropa. En caso contrario, debe efec- 
tnarre en lavaderos públicos, silaados 
en ed$cios, no en orillas del río, ni en 
chorros como hemos visto. Existen los 
de 'Hort de l'upotecari', '.lordi'(Esco- 
dines), 'Calverus', Ctra. de Vich, etc". 
També palesa que " la  lejía es utilizada 
hace pocos años con preferencia a los 
polvos de gas (hipocloriro cúlcico) 
para el blanqueo y aseo". 
Per a Pallas, caldtia obligar les teu- 
des de roba vella a declarar la desin- 
fecció de la mateixa (DA, núm. 2.586, 
26-8-1904). Pallis publica un nou Ili- 
bre el 19-9-1904. Les dues obres que 
publica el metge Pallas foren: Tratado 
de técnica anatómica i El amor y la 
ciencia en las cilulas. La dedicatbria 
d'aquest darrer fou a Ramón F. Padró 
(DA, núm. 2.628, 19-9-1904). 
Durant el 1904 s'ititenta canalitzar 
I'aigua potable a Súria portant-la d'u- 
na font situada a Coaner. Malgrat tot, 
aquest permís queda denegat ja que a 
les anilisis químiques de les aigües es 
troba un excés de calq, sal i magnesi en 
proporcions indegudes (DA, núm. 
2.495, 5-5-1 904) 
Aspectes sanitaris 
El rnaig de 1904 Pere Pallas obre un 
consultor¡ quirúrgic a Manresa junt 
amb el seu amic, el metge Ramon F. 
Padró i Brunetti, un tnetge forani. 
Aquesta clínica, que scmbla ser reunia 
molts avencos tecnolbgics, estava pre- 
parada per realitzax tota mena d'inter- 
vencions. (DA, núm. 2.500, 12-5- 
1904) 
En la Policlínica Pallhs, trobem 
noticies a la preiiisa nianresatia de la 
realització d'importants intervencions 
quirúrgiques sota la direcció del Dr. 
Riera Villaret. catedratic de Tecnica 
Anathmica de la facultat de Medicina 
(DA. núm. 3.343, 20-3-1007). 
E l  Dr. Ricra Villaret. que era amic 
del rnetge Pallis, realiwi c l  prhleg del 
llibre Ti~po,qru{T<~ Mé<lic<r íI<, Muirr~s<r, 
on analilzava positivameni la tasca 
fcta pel rnetge Pallis (DA,  núm. 3.31 1. 
9-2- 1907). 
Aficionat a la pesca i accident 
de tartana 
Una notíca curiosa trohem a la 
prcmsa de la ciutat durant el mes d'a- 
hri l  del lY09. E l  metgc Pallis s'acci- 
denti quiin anave a la riera dc Calders 
ii pescar anih una tartana. Sofri 
lesions lleus n les mans i al cap. L;i 
, i ~ ~ i d e n t  qiie rellecieix la causa de 1'. . .' 
premsa foo per la caiguda d'una roda: 
"i<iin <le .srrs rrir<l<r.~ >< j r [ / i ~ j  r l  ,firnrem 
(DA.  núm. 3.963. 26-5-1909). A 
Navarcles. se li f;iciliti iina nova tarta- 
na en la qual pogi16 tornar a Manresai. 
Durant el julio1 de 1900 Pall:is posa 
a la venda el seu llihre 'li>l>o~r<~fkilr 
Mt:clic<i <Ir M<riirr.xr. E l  llihrc era dedi- 
ciit al seu parc Alejandro i es venia al 
preu de 3 pessetcs. 
Cany 1904. en els articles higienis- 
les puhlicats iiI Dki r io  I/<, los Ai7iso.s. 
Pallus esrncnia una rnalaliia professio- 
nal que afecta les hugaderes: "el ren- 
rriatismo de Ií1.s I a i ~ n ~ i < I e r n ~  por 111 
liunred<r<l .v I<i r irrrr<rl~io ~ i rh i ro l "  (DA. 
núm. 2.586. 26-8-1904), 
El  12 de mnig de IY04 fou inaugu- 
rada unii clínic;~ quirúrgic;~ pels Drs. 
Pcre Pallas. Padró i Briiiietti. que inter- 
venien qiiirúrgicament ainh la col.la- 
horació de cirorgians harcelonins (DA.  
núni. 2.500. 12-5-1904). 
Armand Rotllan 
Mttgc 
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